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Iriany Permata Sari, J 500 070 007, 2011. Perbandingan Proporsi Kejadian 
Penyakit Jantung Koroner Pada Pria dan Wanita yang Mengalami 
Hipertensi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Fakultas kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang: Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya 
penyakit jantung koroner (PJK). Di Eropa, 36% wanita dengan hipertensi 
mengalami PJK dan 19% pria dengan hipertensi mengalami PJK, sedangkan di 
Amerika 63% kematian disebabkan oleh PJK. Hipertensi dapat menimbulkan 
disfungsi endotel, mempercepat terbentuknya aterosklerosis dan menyebabkan 
ketidakstabilan plak aterosklerosis yang meningkatkan risiko terjadinya PJK. 
Selain faktor risiko yang dapat diubah, PJK juga dipengaruhi faktor risiko yang 
tidak bisa diubah, salah satunya jenis kelamin.Wanita perimeopause/menopause 
berusia ≥ 45 tahun memiliki risiko PJK lebih tinggi dibandingkan pada pria, 
karena adanya penurunan hormon estrogen. Penurunan kadar estrogen akan 
menimbulkan penurunan kolesterol HDL, peningkatan kolesterol LDL,  kolesterol 
total, trigliserida dan lipoprotein. 
Tujuan: Untuk mengetahui perbandingan proporsi kejadian PJK pada pria dan 
wanita yang mengalami hipertensi berusia ≥ 45 tahun di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. 
Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional. Sampel 
penelitian ini adalah pasien hipertensi berusia 45 tahun atau lebih yang menjalani 
perawatan di Poliklinik Jantung RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Terdiri dari  200 
pasien hipertensi yaitu 100 pria dan 100 wanita. Dilakukan pencatatan rekam 
medis pasien. Untuk mengetahui signifikansi perbedaan angka kejadian hipertensi 
antara pria dan wanita pasien hipertensi berusia > 45 tahun digunakan uji chi 
square dengan α=0,05.  
Hasil: Didapatkan 40 (20%) pasien pria yang mengalami PJK, 27 (13,5%) pasien 
wanita yang mengalami PJK. Analisis chi square didapatkan nilai p=0,051 > 
α=0,05 (tidak bermakna). 
Kesimpulan: Pada penelitian ini tidak terdapat perbedaan proporsi kejadian PJK  
pada pria dan wanita yang mengalami hipertensi berusia ≥ 45 tahun di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. 







Iriany Permata Sari, J 500 070 007, 2011. The Proportion of Coronary Heart 
Disease  between Men and Women in Hypertension in RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta, Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Background: Hypertension is a major risk factor of coronary heart disease 
(CHD). In Europe, 36% women with hypertension have CHD and 19% in men. In 
United States of America, 63% of death were caused by CHD. Hypertension can 
cause endothelial dysfunction, atherosclerosis precipitation and unstable 
atherosclerosis plaque that may lead to increased risk of CHD. In addition to 
modifiable risk factors, CHD can be  affected by unmodifiable risk factors. One of 
unmodifiable risk factors is gender. Perimenopause/menopause women over the 
age of 45 have higher risk for CHD than men because of decreased estrogen 
hormone. The decreased estrogen level cause a decreased HDL cholesterol and 
increased of LDL cholesterol, total cholesterol, triglyceride and lipoprotein. 
Objective: To know the proportion of CHD between men and women in 
hypertensive aged  ≥  45 year. 
Methods: From study was analytic survey with cross sectional approach. The 
number of sample were 200 hypertensive patients, 100 of them were men while 
100 were women. We listed the data from medical reports in RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. For significance, the data was analyzed by chi square with                  
α value = 0,05. 
Result: CHD was present in 40 men (20%) and 27 women (13.5%). From the chi 
square statistic analyze, we got p value = 0,051, the α value = 0,05 (no 
significant). 
Conclusion: There is no difference of CHD proportion between men and women 
in hypertension aged ≥ 45 year in RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Key words: Hypertension, gender, coronary heart disease,  ≥ 45 years old 
 
 
